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COMMON NAMES AND ABBREVIATIONS
Common name Abbreviation
Dabbling ducks
. Mallard
American black duck
Northern pintail
Blue-winged teal
Green-winged teal
American wigeon
Gadwall
Northern shoveler
Diving ducks
Lesser and greater scaup
Ring-necked duck
Canvasback
Redhead
Ruddy duck
Common goldeneye
Bufflehead
Mergansers
Common merganser
Red-breasted merganser
Hooded merganser
Geese
Canada goose
Snow goose
American coot
MALLARD
BLK
PNT
BWT
GWT
WIG
GAD
SH
SCAUP
RN
CNVB
RH
RDY
GLD
BH
CM
RBM
HM
CG
B&SG
COOT
Bald Eagles
Adult
Immature
AD
IMM
Double-crested cormorant CORM
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